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Comptes rendus
des rafles et des convois. Bref, un ouvrage précieux pour l’histoire de l’Alsace et pour 
celle de la Dordogne. 
François Igersheim
Arts et techniques
Les Actes du CRESAT, n° 4 2005-2006, Mulhouse, février 2007, 112 p. 
Le CRESAT de l’UHA nous présente son numéro 4, en ce mois de février 2007. 
Comme les précédents numéros, il se divise en sections : les séminaires du CRESAT, 
des contributions ou articles spécifiques, les mémoires de maîtrise, enfin un tableau 
des activités du CRESAT. Notre attention se porte d’abord au séminaire consacré 
aux Archives de l’UHA, par son archiviste, Mathieu Le Goïc. Avec une filière de 
formation d’archivistique, c’était bien le moins que l’UHA ait un service de ce type. 
Mais au fait, y a-t-il des services d’archives dans les autres universités alsaciennes ? Les 
sept résumés de mémoires, de maîtrise (2) ou de Master deux (5) publiés témoignent : 
les Actes du CRESAT ont repris le flambeau des Chantiers historiques. 4 mémoires 
abordent des sujets d’histoire « générale » (l’honneur et ses dynamiques dans le Livre 
des fais de Jacques de Lalaing (Simon Willig) ; le théâtre en Alsace au XVIIe siècle 
(Roseline Boulanger) ; les mines de potasse d’Alsace dans la seconde guerre mondiale 
(J.-M. Kuppel) ; le pôle de flaconnage verrier de la vallée de la Bresle (Céline Aunay). 
Trois masters approfondissent la spécialisation que Brice Martin a développée, 
celle de prévention des risques naturels et technologiques ou et de l’élaboration des 
plans de prévention, que nous avons décrit dans la RA 2006 : inondation de l’Ill 
moyenne (Ouarda Guerrouah) ; vallée de la Largue (Lauriane With) ; coopération 
internationale dans la prévention des risques technologiques autour de l’usine Rhodia 
de Chalampé, classée Seveso II (Céline Weinzaepflen). Dans la partie « les recherches 
en cours », retenons l’article d’Odile Kammerer qui présente l’Atlas historique de 
l’Alsace, projet conjoint de la Société Savante d’Alsace dûment citée et de l’UHA 
(convention de 2002). Il offre la triple originalité d’être sur internet http://www.
cartographie.histoire.uha.fr/ et d’avoir crée le précédent d’une œuvre électronique 
subventionnée au même titre qu’une œuvre imprimée. L’Atlas commence peu à peu à 
prendre forme. Le « cahier des charges » du site n’indique pas suffisamment qui peut 
être « auteur » d’une carte, ce qui n’est sans doute pas suffisamment incitatif. Bref, 
voilà encore un petit volume fort utile qui informe complètement sur l’activité de 
recherche historique (et géographique) de l’UHA. 
Fréderic Kurtz
